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Flight One: 
Janell Hollowa --Ced 
Bye 











Jill Hani ofs -Wal 
Cassie Lo -MV 
Jenny 1.elmm-Blu 
Heather Breinich-Fin 










WOMEN'S DISTRICT 22 
TENNIS TOURNAMENT 
Singles 
Janell Holloway - C.C. 








J n 1 Holloway - CC 
6-0; 6-0 
6-0; 6-1 
Marita DeMar . nis - Wal 
6-1; 6-3 
Stefanie Swift - CC 
5-7; 7-5; 6-4 ST FANIE SWIFT - CC 
6-1;2-6;6-1 











Jill Hani ofsk -Wal 
6-3;2-6;6-2 
Jeanne Renner(Wil) 
Heather Breini h -F 
Renner-(Wil) 
Default 
JULIE SWIFT CC 
6-1; 6-1 
JULIE SWIFT CC 
6- ; -
Gretchen Uschol -Wal 
Cindy Johnson - B 








Patty Walli ford--Wil 
Debbie Button---MV 










r-Mal Kirn Wilbu 
Julie Tra cv-Blu 

























Elaine Streu -C.C. 
L nn Miller-B 
ELAINE STROUP C 
6-1;6-0 










Moni ue Robert -F 
5-7;7-6(7-2);6-2 
dL: nn Mil !er -B 
' I Walliogford (Wil) 
Patt Wallingfor d -(Wil) Default 
JULIE SEAMAN cc 
6-2;6-0 
. 









CAROL CHAMBERLAIN cc 
6-0;6-3 
Shannon Pilny-Wil 
6-2; 6-0 CAROL CHAMBERL AIN CC 
6-1;6-1 
I Michel le Hiett-W 
I 6-o; 6-1 Michelle Hiett - IWa 1 
3-6;7-6(7-5);6-2 
I Kris Kelley-F 
I 
Shannon Piln (Wil) 
Piln (Wil) 
Kris Ke 11 -F Default 
Flight One:. 





Renner /Nakano-Wi 1 




























Not la ed b mutual 
















Hale/Wallin for -Wil Default 
SEAMAN SMITH 
6-0;6-0 
SEAMAN SMITH CC 
6-4;6-1 






Rice/Hiett ~wal Default 
